








































































































































































































































































































八年將達到 1兆 1600 億元。當文化加上科技，更是潛力無窮。被列為國家重
點發展計畫「兩兆雙星」之一的數位內容，經濟部技術處預估，三年後產值可











































































動文化創意發展計畫，文建會於 2003 年 9 月 1 日成立「創意產業專案中心」，
期透過專案管理、專責的精神，積極推動文化創意產業之發展，並以踏實的行
政執行與方案實施，一步步建構文化創意產業法治制度與輔導機制，提供完整
的系統服務平台，以扮演藝術家與企業家互動的媒合角色，讓投資者瞭解藝術
文化，同時也讓藝術者認清何種藝術可成為產業。 
三、培育創意人才 
一個有人才，有創意，能夠兼容並蓄，鼓勵創意的國家，才有源源不絕的
活水，才有發展契機。台灣過去以發展科技產業為主，科技人才之培育業累積
三十年的深厚基礎；反觀文化創意產業人才之培育，由於缺乏良好的根基，使
政府在推動文化創意產業發展時，遇到很大的瓶頸。人才是發展文化創意產業
的根本，也是國家競爭力最重要的一環。 
四、推動旗艦計畫 
創意無所不在，文化創意產業更無所不包，從日常生活著手所創造出之產
品既親切又有趣味，2003 年以「陶瓷工藝產業」做為旗艦計畫，扶植具台灣
特色的工藝文化產業，提供國人在食器、花器上的另一種選擇，並讓同具創意
性、市場成長性及競爭潛力之藝術裝置陶、日用陶瓷與生活結合在一起，帶領
大家從「在優質環境，用品味餐具，吃台灣美味料理」的情境，提昇到「在舒
暢空間，用意境花器，欣賞台灣原生美麗蘭花」的生活中。 
2004 年更進一步推動「金工」與「紙藝」兩項台灣傳統工藝旗鑑計畫，
將以台灣原有產業資源為基礎，規劃異業合作平台，以創意金工飾品開發為主
軸，徵選當代名家以台灣文化元素為核心進行創意飾品設計開發，並結合國內
金工飾品產業鏈的商品消費體系來引領此一創意加值新潮流，讓「金工」旗鑑
計畫成為台灣金工飾品產業的「煉金魔法石」。另一旗艦計畫將手工紙與工藝
創作相結合，讓手工紙滲入新元素，產生附加價值，凸顯其競爭優勢，以帶入
文化創意產業市場，重新開啟紙藝生機。 
五、充實文化設施 
在國際文化網絡的架構下，希望能改善台灣整體的演出環境，提昇城市競
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爭力，結合既有展演設施，形成完整的文化產業結構，紓解現有都會機能負荷，
解決表演空間不足的問題，以吸引國際級一流表演團體來台演出，期在締造票
房收益外，也能創造商業效益與帶動光光產業發展。另希望讓流行音樂界能以
現場演出作為產值主力，成為體驗型產業，以健全數位發行體制保護流行音樂
界，讓他們可不受數位科技盜版侵蝕，以提昇萎靡的有聲出版市場，開展內容
產業數位流通的新時代。 
六、迎接創意世紀 
在這一波世紀挑戰中，台灣作為海洋性文化社會，文化的發展無法以一種
靜態、封閉、自圓的形式存在，在全球化已成為不可遏抑之趨勢下，希望能掌
握在地的文化特色，展現包容度與創造力推動東西方的交流，創造亞太地區的
創意平台，以形塑文化與創意產業共處的和諧環境。期待未來地球上每個角落
皆能運用「創意」思考生活、發揮「創意」營造環境，共同建構美好與和平的
創意世紀。 
伍、小結 
文化創意產業的開展其實是千頭萬緒的，近年來在政策推行的帶動下，可
預期將影響台灣經濟生態及朝向，究竟是福是禍，台灣土地上的人民都要共享
共擔，畢竟這也是一種歷史的抉擇。不過，因為台灣文化多元性的體質，在產
業發展面是優勢，卻是文化發展面的負數，令人擔心的是文化內涵泡沫化的情
形可能加劇，何謂傳統文化？在目前台灣的政經環境中凝聚著不可碰觸的弔詭
氛圍，有些屬於民族性的東西就在其中逐漸地流失。 
中國本是台灣的文化母體，卻長達半世紀未曾讓文化的養分滋潤這個孤立
的島嶼，跨越政治權力藩籬，大陸應該關懷台灣原屬於中華民族文化的版圖有
可能遺失，一種內在對母文化的疏離感正在新世代台灣人心中茁壯，他們都普
遍存在一個疑問：「這些年你為台灣人民做過什麼？談不上民族情感、文化認
同，更沒有實質的援助，只有武力威脅及外交打擊，我是無依無靠的小島人民，
最壞就是如此了不是？一切靠自己吧！」，『自己』儼然成為台灣社會抵抗『傳
統』的中心思想和價值標準。 
本文希望開風氣之先，期待台灣致力發展文化創意產業之際，有志同道合
者正視：文化在台灣有刻意被浅碟化的政治意圖，文化的脫離藉由意識形態的
操作已漸成形，透過經濟發展政策的功利取向將提供新文化主體更豐厚的資
源。當此之際，大陸不能自況於外，而是更積極參與這場文化產業發展的運動，
站在輔助的立場，趁機將海峽兩岸的文化斷層補起來。 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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